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chance らtout Iemonde)¥Thebooktoldeachvillage 出fortune orlongevity
followinghisorherbirthday うits divinationsapparentlycastinaccordance
withthemovementoftheMoon. TheChurchhadlongsinceprohibited










1 Jean-PierrePinies ぅ Figures delαsorcellerie lαnguedocienne ， Paris-Toulouse ぅed. du
CNRS , 1983.p.70;H.Lafoz , 'EllibradeSanCiprianoenlaRibaborz 九Sobrarbe
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positions ぅor localities.OneofthecharacteristicsinwhichtheOz αssho diι
fersfromthesouthEuropeanmagicbookisthatthelocalauthoritiesdid
notbantheuseofthebook.Fromtheadvantageofamodernviewpoint う


















theSetsuyoshuoccupyingonefocus うand theOz αssho theother.Atoneend
ySomontano\P門mer congresodeArag6ndeEtnolog£ αy Antropolog向. Saragosse ,
Instituci6n(FernandoelCat6lico) ぅ198 1. pp.67-73.Theabovequotationsarefrom
DanielFabre う'Le livreetsamagie' ,PratiquesdelαLecture (so ω lαdirection deRoger




inNineteenth-CenturyJapan う う Zinbun， theAnn αls oftheInstituteforResearchin




ofthespectrum うthe Setsuyoshutaughtitsuserscivilitytowardshumans う
inparticular うformal mannersinwrittencommunication.TheOzassho , by
contrast うinstructed itsreadersincivilitytowardsnon-humans うin particular う
thevariousfearful ,butoccasionallybenevolent ,godsinheavenandearth.In
thecourseofmyresearchuncoveringandexaminingextantcopiesofthesetwo
genresduringthelasttwodecades うcopies ofbothSetsuyoshuandOz αssho
weresometimesfoundinasetinthestorehouseofanoldfamily.Insuch
cases ,thecurrentgenerationoftentoldmethattheoldmastersofthehouse









Duringthefollowing50yearsorso ぅmore than15editionsappeared.3 The
contentsofthesewereidentical ,consistingof136articlesofinstruction.They
offeredtothereadersbasicknowledgeofnomenclaturesusedinthethen
solar-lunarcalendar(i.e. TheSenmyo-rekisinceAD863) うand instructed
themhowtochoose'right'daysandface'proper うgeographical directionson
certainoccasionsinone 冶life. Suchoccasionsincludedcommencingahouse
construction ヲremoving ahouseうholding amatrimonialceremony うentering a
school ,sendingforamedicaldoctor ,wearinganewgarment うor eventaking
abath.
TherewerethreestagesinthehistoryofOzassho.Thefirstwasthetime
of'OldOzassho¥4Thesecondwasthetimeof'EnlargedOz αssho' ， which
emergedgraduallytowardstheendofthe17thcentury;andthethirdwas
3 Theoldestsurvivingcopyaccessibletothepublictodaywaspublishedin1632 ぅthe
9th yearofKan'eiEra. Itis ぅhowever ぅnot likelythatthiswasthefirstedition. A
photographicreproductionofthecopywaspublishedwithintroductionsbyHashimoto
ManpeiandKoikeJun'ichiunderthetitleofKαn'ei KunenBαn Ozatsushiyo ,Tokyo:
IwataShoin う1996.




thetimeof'Encyclopedic6z αssho う う dating fromtheearly19thcentury.




Hoki-n αiden (箪筆内伝) orShug αi-sho (拾芥抄). Yetuponcloseexaminaｭ
tionofthedetailsofeacharticleastheyappearinthosemanuscriptsandOld




famousoldmanuscriptsisthenewcalendarnote ぅDα imyo-nichi (大明日 li t . a
greatbrightday). Tostartanythingonadaycarryingthatnoteinthecalｭ
endarwas'tolerated'as'greatlyauspicious うeven ifthesamecalendarcarried
'ominous うnotes onthesameday.TheintroductionofDαimyo-nichi canbe
regardedasarevolutionaryinventiontostoppeople うs anxietywhenchoosｭ










astrologicalbooks ぅcalled Gyoku-ko-ki (玉匝記) , thereseemstohavebeen
anapparentlysimilarnoteinsouthernChina ぅcalled Dαming-jiri (大明吉日)
duringthe16thcentury.Butthisnotewasonlyoneoffairlygooddaysand
520Dαimy8-nichi areincludedinUnpolroh αShu (運歩色葉集) amanuscriptfrom
theyear1571 , keptattheLibraryoftheFacultyofLetters うKyoto University.The
bibliographicalstudyofHokiNaidenbyProfessorNakamuraSh6hachinotesthatthe
earliestprintedversionofHokiNaiden(publishedin1612)carried23Dαimy8-nichi ofa
sweepinglyauspiciousnature.Amanuscript ぅ (Hoki NαidenjKin'uGyokutoShu(金烏玉
兎集)， copiedbyY6kenkeptatYoshidaBunko ,TenriLibrary ぅN ara ,carries13Dαimy8­
nichiwithasimilarauspiciousness うbut thedateofhand-copyingisunclear.SeeS.











anencouragement うas theyfeltauthorisedbythebooktogothere , ifthey
chosethe'proper うage forthemtogo.Inshort ,theOldOzasshohadinits
textdubiousmessagesbetween うon theonehand うthe traditionalsensitivity
towardsshadesofdifferenceamongoldcalendarnotesorotherrestrictions う




fromMαnnen Oz αssho (高年大雑書) , 6 oneoftherepresentativecontempoｭ
raryeditionsofone-hundred-odd-pagetext ,about80%ofthedivinationsof
timeandspaceinOldOz αssho remainedinthenewenlargededition.The













ofcourtlyelegance. Notably ぅhowever ぅnotwithstanding thesechang"es ぅthe
instructionsaboutcalendarandgeomancycomprisingthecoreof






toryof Oz αssho canberepreｭ
sentedbythebulkyedition う Eitω




lishers boasted that this new
edition of1838 was a definiｭ
tiveoneanditcertainlysold
well;reprintedin 1856 ヲrevised







'HousesandRooms' , 'Tailoring う う
Fig.1.Beginningofalistofannualeventsde- 'Il lness う 'Acupuncture andMoxi-
pictingthenewyeardayintheCourt(themid- :.~.~::~=-=-;;
dIerow ,fromthe1698-M αnnen 6zassho) ・ bustion ぅ Outing andTravelling' ,
,Agriculture\'Servants' , 'Trad-
ing' , 'Food' ,'RitualsforDeities¥
,Miscellaneous\'Geomancy' , 'Healthう う'Pregnancy'うand 'Fortune-telling¥
Thesechapterswerefollowedbyanumberofuntitledgroupsofarticlescovｭ
eringphysiognomy ぅpalmistry ぅand 'ThesacredKannon (観音 the merciful
Buddhistdeity) oracleswrittenonpaper¥Inaddition うthere weremultiｭ
pageheadrows(topcolumns)carryingexplanationsoftheheavenlybodies
andweather ,includinghowtoreaddivinetidingsfromvariousphenomena
inthesky ぅcarry outdream-divination うand makepreservativefoods.Further
head-rowsectionscoveredhomemedicine ,withabroadrangefromfirstaid
forhumanstoaidforgoldfish うa chronologyofJapan ,alistofannualevents ,
andalistofmourningperiodsfornearandremoterelatives うdeaths ， including
thoseofmistresses.
7 Literallyぅ'the grandZαssho foreternalgenerations , comprisedofhundredsofcalenｭ

















oftheKinai(Kansai)area ,orpreparationsforsafechildbirth うwith criticism
ofsomeconventionalmethods. Thirdly うthe readerswereabletodiscerna
strongmoralistictoneinmanyofthetopicscoveredinthevolume.Forexｭ
ample うthe bookwarnedagainstover-confidenceinanauspiciousdivination ,
suggestingthatindividualsshouldexercisepietysoasnottobecomesobold





was , however ,notaltogethereasy ぅand manyarticlesremainedunexplained.







persistenceofthecoretraditionalarticles-aresponse , presumablyうto the
long-lastingdemandonthepartofthereadersforsucharticles.Yet ,onthe
otherhand ,onecanwellimaginethattheinclusionofavarietyofadditional
articles うnew interpretations うand anincreaseintheuseofelegantexpressions
forabroaderaudiencemusthavemadethereaders うmodes ofreceivingmesｭ
sagesfromthebookinitslaterstagesmorediversethanintheearlierstages.







extent. AmongthenumberofitscopieswhichIcameacross , therewere う
forexample うa copyofthe1842-editionusedbytheAshidafamilyofAyabe
inNorthKyoto うthe houseofthevillage-head うthat laterproducedPrime
MinisterAshidaHitoshiaftertheSecondWorldWar , acopyofthe1856ｭ






8 Fordetails , se閃e T.Yo北k王ωO句yama 払う'Ozas 回sho KδTa 儲S油hi吐山i





pagescarriedthefollowingarticles:(1)Rokuju 引j， (六十図 li t . thechartof
sixty) (Fig.3);(2)Nαn'nyo Aisho (男女相性 li t . man-and-womancompatiｭ
bility) (Fig.4);(3)Physiognomy;(4)Toshi-h αke (年八卦 the twelve-month
divinationforeachageinone 冶life); (5)HidenJu-ichiSen (秘伝十一占
lit.theconfidentialteachingofelevendivinations) , whichぅon thebωis of
Toshi-hakke , helpsapersoninelevencategoriesofaffairs , including'lookｭ
ingatthings¥'hearingthings' ,'obtainingthings¥and'waitingforsomeone う う
amongothers.
Thefirst うthe Rokuju 引Lぅ was adiagramofthesexagenarycycle:the
matrixbetweenthetencosmicelementarycategoriesandthetwelveannual
signs うby whichtheflowoftimewasconceivedinacycleofsixtyyears うeach
yearhavingadifferentdenomination ぅsuch asKino-e-Ne(甲子)， Kino-to-Ushi













Moku-sho (木性)， Ka-sho (火






ibilitybetweenone 冶 sh8 onthe
onehand , andone うs futurepartｭ
ner うs sho,orevenone うs intended Fig.3. Rokuju-(no-)zu(thelowerpart ぅfrom








otherthanthischartofsixty うexcept theoneonphysiognomy うwere examｭ
pIesofthiswayofpredictingthedestinyofhumanactsinthegrandcosmic
context.
FromthereadinesswithwhichOz αssho 冶 users consultedtheRokuju-zu
andtheotherarticleslistedabove ,onemightobservethattheirswasaworld
inwhichpeoplewerecommonlyconcernedwiththeyearofbirthaswellas
thefaciallooksofanindividual. Notably ぅthe latterwerealsoaccompanied
withfairlydramaticinterpretations ,regardingtheforeheadasheavenandthe






































































































































































































































































tounderstandthebroadrangeofusagesofOz αssho ， Iwouldliketorecount
someofthemhere.
ThefirstsuchcaserelatestoanumberofcopiesofOzasshopublishedin
the1830sand1850swhichsurvivedinahouseinNoma うsouth ofNagoya うthe
onceflourishingbasefortheshipping-tradebetweenNagoyaandEdo(Tokyo).
Inthecaseofthesetexts うone couldnoticethatalongsidetheconspicuous
hand-stainsonRokuju-zu う divinat ions ofindividual うs fortune うcipher-making う
andman-and-womancompatibility うthere wereanumberoffairlywornpages
teachinghowtochooseauspiciousdaysforgoingout.InNoma ,asinother

















sonsnearby , andvillagersneededtodecide うdepending ontheinstructionof















theKannon うof anearbyplace うwith whosedivineassistanceshecouldget
divinationsfromOz αssho andgivehervisitorsclearviewsabouttheir.past
andfuture.Towardstheendofsuchanecdotes うthe oldvillagerutteredthe























shiri う (l it . awell-informedperson う
Fig.6. Exampleofillnessdivination , handｭ








familyBuddhistshrineforsafekeeping うand purifyinghishandswithsalt う
wheneverhetookitouttouseit.Itsmostconspicuouslywornpageswerethe
pagesreferringtohomemedicine う Rokuju-zu， compatiblenaming うdivination














lookatcontemporaryrecordsmighthelpone うs understandingofhowOz αssho






ofpremodernprivatewritings.ItisKyohoNikki (享保日記) , thediaryof
NishinoSeihu (西野正府) , alower-middleclasssamuraiofMito. Hewas
forsometimeawriting0伍cer inoneoftheEdohousesoftheTokugawas
ofMito. Inhis17-yeardiarycoveringtheearly18thcenturyぅthere isone
paragraphreferringto6z αssho: 'Onthe12 th ぅthat isKino-to-Rabbitdayof
theRabbitmonthoftheKino-e-Dragonyear うa successorsharingthefamily
namegotaboy' , meaningthatagrandsonwasborntoSeihu. Thenew
grandfatherwrote:'AccordingtoOzassho ,theRabbitdayofthismonthis
eitherワw" αn-oku-nichi (高億日 li t . thedayofbillion-timemultiplication) , or
a'Yorozu-kichi-nichi (寓吉日 li t . thedaygoodforanything) , or'Ichiryu




farmersamurai(goshi)ofYamatoProvince ,whohadtheprivilege うas afamily
tradition うto begiven うin thenew-yearceremonial うan individualaudiencewith
LordTodoofDenoinIgaProvince.Somepartsofhisannualdiariestotaling
40volumes うending in1720うhave survived.lO ItwasHeizaemon'shabitto
writeinthefirstpageofeachyear うs diaryalthenameswithpolitehonorific
prefixesthathethoughtheoughttokeepinmind;from'TheWorshipful
9 Ky6h6Nikki ぅ printed inthe15thvolumeofZuihitsuHyakk αEn ， Tokyo:ChiioKoron
Sha う198 1. Seeitsp.118.




Ki吋a (今上尊 Current MajestythegodTen-no)' ,'TheBarbarianConquering
GreatGeneral (征夷大将軍 Seii-Tai-Shogun) うwith hisfulrankandtitlein
theCourtatKyoto うdown to'TheHonourableLocalMagistrateofFuruichi¥
underwhosejurisdictionHeizaemonlived.Aboutthebeginningofthe18th
centuryうhe beganwritinginthefollowingspaceofthatVIPlist , alistof
importantdaysoftheyearselectedbyhimfromcurrentcalendars. After
abouttenyears うhe beganaddingtheannualdirectionofadeitycalledHyobi






theenlargedOz αssho wasdisseminated.Itwasinthoseneweditions うand
notincalendars ,thatadetailedexplanationofthefearfulnessofHyobiwas






theauthor うwho belongedtothenextgeneration ぅrecounted anunforgettable
memoryconcerningthebook.Thefamilywasbelievedtotakecareofthegod
oftherivercalledShoji-gawainthearea.IntheregionofAmamiislands ,the








community うs convenience. Therecordofthishousetelswithdeepregret
thatthelastdestinat










ofthetextofOzasshowerepointedout. Amongthem ヲtwo shouldbere-





thepublicationofOz αssho ， therewasagradualbroadeningofitscontents ,
despitethemaintenanceofthesetoftraditionalinstructionsatitscore.For









Taoisrn ヲand Buddhism , butalsothefeeblecoercivepoliticalpowerofthe





bytheneo-Confucianscholar ,KaibaraEkiken (貝原益軒 1630 -1 714) ， 1 2 and
thecontemporaryconcisemoralguideforladies ぅ Jyochu MichiShirube (女中
12 IseiShuy8(1714) ,ed.TakedaSadanao ,reprintedinthe7thvolumeofEkikenZenshu ,





chapter91ofthemedievalTsure-zure-gus α (徒然草) byYoshidaKenka (吉
田兼好 c1283-after1352) , ofwhichprintededitionsappearedabundantly
inthe17thand18thcenturies.14 Thechapterwasarejectionoftheideaof
attachinglabelslike'auspicious うor 'ominous うto anyday.
Notwithstandingthesevoices うserious intellectualcriticismwasslowto
develop , an~ thevoicesinthemselveswerenevers岨cient tostopthepubｭ
licationofOz αssho. Accordingly ,thenumberofeditionsreachedmorethan
one-hundredbytheendofthe19thcentury(Fig.7).15 Yin-yangschoolbeｭ
liefsdidnotdeclineandbeliefinJapan うs numerousgodspersistedthroughout
thepremodernperiod うeven afterthemodernistFukuzawaYukichi (福津諭
吉 1835-190 1) 's famousattackuponthosebeliefsduringtheperiodofWestｭ
ernisation.Asobservedoverthecourseofmystudyofthesurviving50-odd
copiesofEitaiSetsuyoMujinzo (永代節用無尽蔵) , themostpopularbulky
editionofSetsuyosh i1, morethan90%ofthevolumesexaminedwerewell 四
thumbedinthepagescarryingtheabridgedinstructionsofOzassho.Inother
Fig.7.Examplesof6zasshopublishedinthe19thcentury.
13 Signed'Mumei-shi' (無名氏 Mr . No-name). ThiswaspubishedbyOgawaTazaemon
inKyotoin1712.
14 SeeYokotaFuyuhiko, 'Tsure-zure-gusα wa EdoBungakuka' ,RekishiHyoron ,No.605
(2000.9) ,pp.1-6 ,13.




words ,themajorityofthebook うs userswouldappeartohavebeenconscious
oftheinvisibleworldintheirdailylives.Evenacopyfromthefamilyofone
ofthepatronsofthepopularneo-Confucianistmovement ,SekimonShingaku
(石門心学入 showed faint ,butundeniablestainsonthosepages ,inspiteofthe
family うs traditionofrejectinganyritualsandidea~ 弓relating totheYin-yang
school.Thistext ,foundinthemiddleofKyoto ,seemstotelusthateven
thedisciplinedmembersofsuchahousehadtopaydueconsiderationtotheir

























Undeniably う Ozα ssho exertedvaryingdegreesofrestraintonitsusers う
lives.Yetontheotherhand ,thebookempowereditsusers うas うfor example ,
146
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Figs.8&9.TheThreeHolyEasternMountainsandJ8andUb α depicted inthedoubleｭ
pagerowabovethecolophonofthe1849-EitaiSetsu ν8 Mujinz8.
guidance.Inthisway,thebookfunctionedtogiveitsusers うlives abalanced
successionofactsofself 四restraint (慎み tsutsushimi ) anddaringwillpower(張
り hari ) . Thismaysoundsimple ぅbut ifonetakesintoaccountthatOzassho ,






thattime うas canbeseenin ,forexample ぅnumerous familyprecepts (家訓
初kun) andlocalgovernments'moraldecrees (風教令 jukyo-rei ) . Undersuch
conditions ,Setsuyoshuwereactiveingivingsecularcivilityforsmootheror
energy-savingcommunicationamonghumans ,whileOzasshoservedtoteach




conflict ,includingrealandimaginaryenvironments うreadily givingtheirusers
'proper うforms ぅwords うand world-views.Judgingfromthelongdurationof
thesegenresofliterature うthey seemtohavetakendeeprootinsociety ,perｭ
hapsfarbeyondtheexpectationsofthepublishers.Themajorityofpeople
inpossessionofthesevolumes うin particularthelaterbulkyeditions うseem
tohavefeltblessedtobetheownersofsuchbooks.Theyboreauspicious
picturesinthefrontispieceorinthecolophon ,suchasCraneandτurtle ， the
ThreeHolyEasternMountains(Fig.8) ぅthe divinelyagedcoupleofJ8 (尉)














mimickingphysiognomy , palmistryうand thedivinationofshapesofwritten





Unti!recntly うmodern scholarswerecriticalofSanb ぜs satir 札disap­
pointedthathisparodywaslackinginthekindofrevolutionarythoughtthey
hadexpectedfromhiswritings.Onthecontrary うhaving observedtheway
Setsuy8shuandDz αssho thrived うone isboundtobeimpressedbySanba's
16 道化節用 小野憲誼字尽， 自rst publishedin1806 , reprintedinthe9thvolumeofNippon











stagnant.Theauthorities うfor theirpart ぅseem tohavefeltnoneedtosupｭ
presssuchaparody ,beingprobablyfullyawareofthefactthatnoonewould
beinjuredbyitspublicationandalsopossiblysensingitsunintendedeffect
ofmakingmanypeoplerecogniseagainthesubtlebutirreplaceableweight
ofthoseguidebooksforasustainablemodeofsharingoneworldbetween
humansandnon-humans;touseamodernexpressionforthelatter-their
environment.
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